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開館日程表                    
        2月          3月          4月 
日 月 火 水 木 金 土  日 月 火 水 木 金 土  日 月 火 水 木 金 土 
          1 2              1      1 2 3 4 5 
3 4 5 6 7 8 9  2 3 4 5 6 7 8  6 7 8 9 10 11 12 
10 11 12 13 14 15 16  9 10 11 12 13 14 15  13 14 15 16 17 18 19 
17 18 19 20 21 22 23  16 17 18 19 20 21 22  20 21 22 23 24 25 26 
24 25 26 27 28 29    23 24 25 26 27 28 29  27 28 29 30       
        30 31                   
                       
     ?? 9：00～22：00      ???? 10：00～17：00     ??                                     
*  2/16 , 17は全館清掃のため臨時休館します。                     * *  2月は月末も開館しています。                         
* * *  2/15 ・ 3/31 ・ 4/1～3 , 30 は図書整備等による休館日です。 
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LSN 2008? 2??(No.154)  
 
W e b of S c ie nc e や CiNiといった文献データベース等の 
検索結果からお探しの雑誌論文のフルテキスト
（PD F/H T M L）へとナビゲーションを行う論文リンクツー ル 
「京大 A rticle Linke r」の画面がバージョンアップし、より便利
になりました。新機能として「京大A rticle Linke r」から文献 
の取り寄せを申し込むことができます。（次の記事を参照） 
その他、便利な使い方、京大A rticle Linke rが利用できる 
データベース一覧は以下の手順で、ご確認ください。                    
★ ?????????????????????? 
??????????????? 


























①文献データベースや電子ジャー ナルリストの D O I・
Pu bM e d検索で、入手したい雑誌記事論文を検索し
【京大A rticle Linke r】ボタンをクリック 




（注）申し込みには         の登録が必要です!!!  


































2? 6? (?) 15:00-15:30 
2? 14? (?) 16:00-16:30  
・学術論文の探し方：海外編 
Web of Science を中心に 
     2? 7? (?) 15:00-15:45 
    2? 20? (?) 16:00-16:45   
・学術論文の探し方：日本編 
CiNii を中心に 
2? 8?(?) 16:00-16:30 
2? 12?(?) 15:00-15:30   


























献 収 文 集 講 座 mini 
 
❑ 日時： 2 月 13 日(水) 15:00～16:00 
       2 月 18 日（月） 15:00～16:00 
       2 月 22 日（金） 15:00～16:00 
❑ 集合場所： 附属図書館 1 階 
 参考調査カウンター 前 
❑ 対象： 学部 3,4 回生を中心に 
（それ以外の方もお気軽にどうぞ） 
 
